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THE APHIDS (HOMOPTERA:APHIDIDAE) OF 
BRITISH COLUMBIA 
11. FURTHER ADDITIONS 
A. R. FORBES AND C . K. CHAl\ 
Research Station, Agriculture Ca nada 
Vancouver , British C'olum hia, V6T lX 2 
ABSTRACT 
Ten species of aphids a nd new host records arc added to the taxonom ic list of 
the aphids of British Columbia. 
INTRODUCTION 
The previous seven lists of the aphids of British 
Columbia (Forbes, Frazer and MacCarthy 1973: 
Forbes , Frazer and C han 1974: Forbes and C han 
1976 , 1975 , 1980, 198 1; Forbes, Chan and Foott it 
19S2) recorded 341 species of aphids co ll ected from 
708 different host plants. This comprises 1298 
aphid-host plant associations . 
The present list adds 10 aphid species (indica ted 
with an asterisk in the list ) and 78 aphid-host plant 
associations to the previous lists. Thirty- fi ve of the 
new aphid-host plant associations a re plant species 
not in the previous lists. The additions bring the 
number of known aphid species in British Columbia 
to 351. Aphids have now been collected from 743 
different host plants and thc total numbcr of aphid-
host plant associations is 1376 . 
The names of ap hids are in conformit y with 
Eastop and Hille Ris Lambers (1976) and are ar-
ranged alphabetically by species . The location of 
each collection site can be determined from the 
tables of localities in the previous papers. 
LIST OF SPECIES 
ADIA NTI (Oestlund) , SITOBION 
Pellaea glabella va r, simplex: Vancouver (COA), 
Jul 14 /82 . 
ALBIFRONS Essig, MACROSIPHUM 
Lupinus arboreus: Vancouver (UBC) , Jul 1.5/83. 
Lupinus noo tkat ensis var. noo tkatensis: Van-
couver (UBC) , Jul 15 /83 . 
AMERICANUM (Riley), ERIOSOMA 
Ulmus am erica na: Kelowna , Jun 12/82 . Aug 
22 /8 1. 
AQUILEGIAE (Essig) , KAKIMIA 
Aqlli/egia {;IIlgaris: Vancouver (UBC) , Jun 11 179. 
ASCALONICUS (Doncaster) , MYZUS 
Coillta alls tralis: Va ncou ver (UBC) , May 8/8 1. 
Erigeron specioslIs "ar . spe('iol' l/s: Vancouver 
(UBC), \fav 8/8 1. 
Pot en/illa graci/us var, g/aiJrata: Vancouver 
(UBC) , May 81S 1. 
PlIlmollaria officinalis : Vancouver (UBC) , Aug 
24179. 
A VENAE (Fabricius) , SITOBroN 
Hordellm v lI/gare: Vancouver (C OA), Dec lISO. 
BETAE Doane, PEMPHIGUS 
Lac/llca sativa: Abbotsford , Aug 231S2. 
BRAGGII (Gillette) , CINARA 
Picea sitchensis: Terrace, Aug 26/82. 
BRASSICAE (Linnaeus), BREVICORYNE 
Brassica 'Osaka Red': Vancouver (UBC) , Oct 
2/8 1. 
'CALIFORNICA Hille Ris Lambers, 
NEARCTAPHIS 
Sor/ws allcllparia: Vancouver , Jul 2/S 1. 
CALIFORNICUM (Clarke), MACROSIPHUM 
Salix triandra: Vancouver (UBC), Jul 15 /83. 
CERASI (Fabricius), MYZUS 
Calilllll aparine: Cloverdale, Aug 24 /82. 
Nastllrtium officinale: Vancouver , Mar 1/82. 
CIRCUMFLEXUM (Buckton) , AULACORTHUM 
Fll7lwria ofjicinalis: Vancouver (UBC) , Aug 
18/83. 
Pilularia globulijera: Vancouver (UBC) , J un 
24 /81, J ul 16 /8 1. 
Schejjera octo phylla: Vancouver, \fav 25 /81. 
CRACCIVORA Koch , APHIS 
Picea sp . : Surrev , Aug 23 /82. 
CRATAEGARIUS (Walker), OVATUS 
O rigarlUlIl vulga re: Vancouver , Dec 7 /S1. 
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CYNOSBATI Oestlund , KAKIMIA 
Ribes diwricatllm: Vancou\'cr (UnC), Apr 
30/R2 , Ma\ RI7R , Mal' 13/82 . 
Ribes lactl.~tre: Vanc~uver (UBe), Apr 26 /R2, 
May 28/82 . 
DAPHNID!S Borncr. MACROSIPIIUM 
Daphn e x bllrklcoot!ii 'So /nN.I·e": Vancouvc r 
(UBC) , Junc 24 /80. 
Daphne lallreo la: Vanco!l\'e r (U BC), Jan I R/RO, 
Mar 131R!. Madl79, Mm' 22IR L JIm I Gl81, J ul 
16179, Au g 12/80. 
EQUISETI Holman, SITOBION 
Eqllisclll m afl)e /I se: Vancou ver , Jun 21 183. 
EUPHORBIAE (Thomas), MACROSIPHUM 
Asparagus densijlortls 'Sprengcr;': Vancou\'e r 
(CDA), Jun 21 /R3 . 
Asparagus oJjicinalis: Vancouver (C DA ), Jun 
21 /83. 
Beta ultigaris: Vancouver (C DA ), Jun 21 /R3. 
Brassica oleracea acephala group: Vancouver 
(COA ), Aug 1.5/83. 
Capscl/a hllrsa-pastoris: Vancollvcr (COA ), Aug 
1.5/83. 
CUms maxima: Vancouver (CDA), Jun 21183. 
Cucllmis satiua ; Vancouver, Aug 1.5 /82 . 
Fragaria uesca 'Sc mperjlore/; .\·': Vancouver 
(COA), Jun 21 /83. 
HordeulII ulllga re: Vancouver (C OA ), June 
21183 . 
Lycopersicon Iycopersic llln : VanCOU\'cr (COA ), 
J ul 15/82. 
How 'Beallty Sccre": Vancouver (C OA ), Jun 
20/83. 
V erhena 'IdaLi Florio": Vancouvcr (C OA), ~a\ 
20 /83. 
VcriJesill({ ellcelioidrs: Vancouver (COA ), Jul 
16/83. 
F ABAE Scopoli, API-liS 
Apocynum androsacmij olill/II: Van co u\'e r 
(UBC) , Jun 23/SI. 
'FABAE MORDVILKOI Borner & Janisch , APHIS 
Pseudo/suga m CII ;:, iesii: Surrey, Aug 23/82. 
FARINOSA Gmelin, APHIS 
Salix aClltijolia 'pellc/Illijolia': Vancouver (UBC) , 
J ul 22/81. 
FRAGARIAE (Walker), SITOBION 
BroTl1us ciliatus: Vancouvcr (U BC), Jul 317D. 
Poa pratemis ssp. agassizensis : Vancouver 
(UBC) , Jun 13179. 
GALEOPSIDIS (Kaltenbach), CRYPTOMYZUS 
Ribes nigmTl1: Cloverdale , Mav ID/83. 
GENTNERI (Mason), FIMBRIA PHIS 
Crataegus laevigata 'Paul's Scarle": Vancouver. 
May 30/83. 
HELICHRYSI (Kaltenbach), BRACHYCAUDUS 
Erigeroll specioslIs var. specioslls : Vancouver 
(UBC) , May 8/S1. 
HUMULI (Schrank), PHORODON 
HUTllllllis Iuplllus: Vancouve r, Jun 21/83 . 
LACTUCAE (Linnae us) , HYPEROMYZUS 
SOlie/illS arvensil': Vancouver , Aug 22/80. 
LONICERAE (Siebold), RHOPALOMYZUS 
Dactylis glom era ta: Cloverdale, Aug 27/S2: Sur-
rev', Aug 23/S2. 
'LUDOVICIA:'IJAE (Oestlund), 
MACROSIPHONIELLA 
j'v[o ericke !fel/mL' pall tGater trap: Summ erland, 
J ul 2176. 
MAID!S (Fitch), RHOPALOSIPHUM 
Zea mays: Vancouver (COA), Aug I S/8,3. 
'MUSAE (Schouteden), RHOPALOSIPHUM 
Dactylis glom erata: Surre\, Aug 23/82. 
NERVATA ARBUTI (Davidson), 
W AHLGRENIELLA 
Paxislillla lIIyrsillUes: VanC()IIver (UBC), Jul 
6/81. 
'OBLIQUUS (Cholodkovsky), MINDARUS 
Picea sp.: Surrev, Aug 23/82. 
ORNA TUS Laing, MYZUS 
Arnica chamissonis: Vancouver (UBC). Mav' 
261R I. 
Parahebe catarractae: Vancouver (UBC), Mav' 
26/81. 
PAD! (Linnaeus) RHOPALOSIPHUM 
Cinkgo biloba: Agassiz, Sep 21 /82. 
Zea ma!fs: Vancouver (COA), Aug 18/83. 
PERSICAE (Sulzer). MYZUS 
Cale lldula oJjirilla/is: Vancu\u (UBC), Mav' 
8/81. 
Lac/uca sativa: Cloverdalc, Aug 9/82. Aug 24 /82. 
Rlllllex obtllsijo/ills spp. obt,.ISijo/i'IS: Vancou\'c r 
(COA ), JUll 25/82. 
PISUM (Harris), ACYRTHOSIPHO:'IJ 
Rohinia pselldoacacia : Vancouver (UBC). Jun 
14179 . 
POMI de Geer. APHIS 
C rataeglls laeoigata 'Palll's Scarle t': Vancouver , 
Mav 30/83. 
Sorblls aucllparia: Van"ou\'E'r , Jul 2/S1. 
RHAMNI (Clarke), SITOBION 
Rhamlllls pllrshialia: Van couver (U BC), Jun 
17/83. 
'RHOKALAZA (Tissot & Pepper) , ILLINOIA 
Lellcothoe jO lltall esialla: Vancouver (UBC), Jul 
1.5 /8 1. 
RIBISNIGRI (Mosley) , :'IJASONOVIA 
Hieracilllll scolde"; var. scouleri: Vancouver 
(UBC), Aug 21 /82, Oct 1/82. 
Lactll ca sa ti va: Abbotsford, Aug 8/82. 
ROSAE (Linnaeus) , MACROSIPHUM 
Rosa 'Colden Show ers': Vancouver (UBC) , :\o\' 
12/80. 
Rosa 'Handel': Vancouver (UBC), Nov 12/80. 
Rosa 'Uchtkonigin Luria': Vancouver (UBC ), 
l\ov 12/80. 
'RUBICOLA (OestIund) , ILLINOIA 
R,dJlls idaetls ssp. melarlOlasills: Terrace , Jul 
31 /24 (MacGillivrav 19.58). 
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RUMEXICOLENS (Patch). BRACHYCAUDUS 
Rumex obtllsijolills ssp. obtusijolills: Abbotsford , 
Jun 23 /82. 
'SCHLINGERI Hille Ris Lambers 
GLABROMYZUS 
Carex capitata ssp. capitata: Vancoll\'e r (UBC), 
Jul 22178 . 
Carex leporina: Vancouver (UBC), Jul 22178. 
Carex Iimosa: Vancouver (UBC), lui 22178. 
fUll cus ejjusus var. pacificlIs: Vancouver (UBC ), 
lui 22178. 
LlIz ula arctica ssp. latiJolia: Vancouver (UBC) , 
May 25 /79 . 
LlIz ula nivea: Vancouver (UBC) , May 13/8 1. 
May 22179 , Mav 29179 , May 30/8 1. lun 11179, 
lun 2 1179 , Jul 26179 . 
SOLANI (Kaltenbach) , AULACORTHUM 
Apocynum androsae mijolillm: Vancouve r 
(UBC) , lun 2/8 1, Jun 24 /81. 
Lactllca sat iva: Cloverdale, Jun 14 /82 . 
Liquidambar styracij/lIa: Vancoll\ er (UBC) , 
'via)' 22/81, lu n 2/81. 
Tricyrtis hirta: Vancouver (UBC) , Sep 13178. 
SONCHI (Linnaeus) , UROLEUCON 
Lactuca sati va: Abbotsford , Aug 8/82. 
SPIRAECOLA (Patch), ILLINOIA 
Spiraea thllnbergii: Va ncouver (UBC ), Apr 3118 . 
lun 22 /79. 
STANLEYI Wilson, MACROSIPHUM 
Sambucus racemosa ssp. pubens var. ar-
borescens: Vancouver (UBC), Jun 27 /83 , Jul 
15/83 . 
STAPHYLEAE (KOCH) , 
RHOPALOSIPHONINUS 
Apoc ylwm androsaemijolillm: Van co uv'c r 
(UBC) , lun 24 /8 1. 
Brassica pekin ensis: Vancouver (CDA), Aug 
18/83. 
Yucca sp.: Vancouver , Aug 21 /83. 
'STELLARIAE Theobald , MACROSIPHUM 
ApilUIl graveo lens: Vancouver (CDA), Oct 1/81. 
Beta v lligari~: Vancouver (C DA), Aug 15/83. 
Capsella bllrsa-pastoris: Vancouver (C OA). Oct 
14 /82. 
Dianthus alpin us: Vancouver (UBC), lun 9/80. 
Dianthus barbatus: Vancouver (C OA), Aug 
15/83. 
Dianthus 'Scarle t Lumill ette': Vancouver (U BC ), 
Aug 31182 , Oct 2/8 1. 
Dimltlms sp.: Vancouver (UBC) , lun 10/80, lun 
15/81, Aug 13/82 . 
TARAXACI (Kaltenbach) , UROLEUCO;'\l 
Taraxacum ojjicilwle : Vancouver (U BC) . Sep 
14179 . 
TESTUDINACEUS (Fernie) , PERIPHYLLUS 
A esc lilus hippocastmlllm: Vancouver , Mav 
31179, Jun 14179: Vancouver (U BC) , 'vIay 
2.5 /79. 
'ULMI (Linnaeus) , ERIOSOMA 
Ulmus am ericana: Kelown a, Aug 22 /8 1. 
URTICA Essig, AMPHOROPHORA 
Urtica dioica ssp. g racilis var. lyallii: Ladner, Jun 
6/8 1. 
UTRICULARIA (Passerini), GEOICA 
Gramineac: Wilson Creek, Jun 418 1, Jul 3/8 1, l ui 
9/8 1, lui 27/81. 
WOODSIAE Robinson , SITOBION 
Vloodsia scopulilla var. scoplilina: Vancouver 
(UBC), Jul 7/8 1. 
• Aphid species not in the p revious lists. 
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